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La proliferación de revistas, homenajes y congresos, hacen que cada 
vez más los trabajos de carácter histórico nos sean desconocidos e inac 
cesibles en la mayoría de los casos. La atomización de las publicacio 
nes, la progresiva subida de precios, su corta tirada y, en ocasiones, la 
falta de comunicación entre los investigadores, provoca ocasionalmente 
vacíos bibliográficos con los que completar nuestros estudios. 
Dentro de este panorama, las Islas Baleares han sido —en cierta 
medida— unas desconocidas para el resto de la Península Ibérica; repi 
tiéndose una y otra vez lo que se consideraba indiscutible. Algunas de 
las recientes —y excelentes en determinados casos— puestas al día de 
jan de lado la historia balear'. En este sentido, estas páginas no preten 
den completar la totalidad del vacío existente, sino más bien se trata de 
una nueva aportación con la que completar futuros estudios de signo te 
mático; para ello dejaremos de lado la historia positivista y romántica 
propia del siglo XIX y desarrollada también hasta bien entrado el siglo 
XX, historia sin bagaje crítico que continúan utilizando desde ciertos medios 
académicos baleares; muy propios de la situación endogámica que carac-
1 Para un ámbito hispánico son de obligada lectura la XXV Semana de Estudios Medieva 
les de Estella-Lizarra (14-18 de julio, ¡998) *La Historia Medieval en España. Un balance 
historiográfico (1968-1998); Nafarroa Gobernua-Gobierno de Navarra, 1999; y, ANDRÉS-
GALLEGO, J. (Coord.): Historia de la historiografía en España, Ediciones Encuentro, Madrid, 
1999. Las últimas novedades en historia medieval mallorquina están recogidas en un reciente 
artículo del Dr. Antoni Riera Melis: «El Regne de Mallorca a la Baixa Edat Mitjana: noves 
aportacions bibliográfíques». en Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Histories, X 
(1999), pp. 33-51; vid. también Salrach, Josep M.: «Balance crítico y perspectivas de la 
producción historiográfica sobre Historia Medieval catalano-balear en la década 1975-1986», 
en Studia Histórica. Historia Medieval, Vol. VI (1988), Ediciones Universidad de Salamanca, 
pp. 95-139. 
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teriza a esta pequeña comunidad científica. En suma, las posibles omi 
siones existentes, que sin duda las hay, no son de carácter voluntario, sino 
más bien producto del desconocimiento. 
Para realizar un primer acercamiento a las publicaciones debemos 
situarnos en 1957, año en el que comenzaba la andadura un proyecto de 
innegable proyección internacional; bajo el nombre de Estudios Lidíanos. 
Revista de Investigación Luliana y Medievalística se ofrecían algunas de 
las firmas más conocidas del Lulismo2 y de la filosofía medieval, la 
Maioricensis Schola Lullistica sería la encargada de su edición y de la 
continuación de la misma: Studia Lulliana nacida en 1991. 
A partir de 1967 y hasta 1973, el Estudio General Luliano acogería 
en su centro la sección de Palma de Mallorca de la Facultad de Filoso 
fía y Letras de la Universidad de Barcelona, siendo el núcleo embriona 
rio para la creación de una futura Universidad local. La instauración de 
la Universitat de les Ules Balears marcará un hito muy importante para 
el desarrollo de las investigaciones puestas en marcha, así como para la 
multiplicación de los ámbitos de estudio. Sin duda, el Dr. Alvaro Santa 
maría Arández3 —en el mundo académico— sería el padre de aquello 
que podríamos denominar como nueva historia medieval de Mallorca, 
aunque más que de una «escuela Santamaría» se trataría —como indica 
el propio Emilio Mitre— de orientaciones de trabajo que obedecen al 
proceso de regionalización de la Historia4. 
La tarea investigadora del Dr. Alvaro Santamaría se inicia en la dé 
cada de los cuarenta, trabajando desde el Arxiu del Regne de Valencia, 
Arxiu de la Catedral de Valencia y posteriormente en la mayor de las 
Baleares. Su faceta como maestro queda reflejada en la multitud y en la 
calidad de las tesis que ha dirigidos, así como en la vigencia de muchos 
1 Se ha creído conveniente no incluir en el Apéndice Bibliográfico entradas referentes a 
la temática luliana, puesto que el volumen de las mismas ocuparían un Corpus monumental 
propio de otro tipo de estudio. 
1 En 1989 se editó un número-homenaje de la revista Mayurqa al profesor Santamaría, en 
él aparece una pequeña aproximación bio-bibliográfíca: Barceló CRESPÍ, María: «Dades pro-
fesionals del Dr. Alvaro Santamaría», Mayurqa, 21 (1989). pp. 13-16; CaTEURA Bennassar, 
Pau: «Alvaro Santamaría y la investigación medieval», ibidem, pp. 17-19. 
4 MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: «La historiografía sobre la Edad Media», en Historia de la 
historiografía... p. 110. 
9 Los trabajos doctorales que ha dirigido suponen una notable aportación al medievalis-
mo, de entre éstos destacaríamos las de Pau Cateura Bennassar: Política y finanzas del reino 
de Mallorca. Época de Pedro el Ceremonioso, 1981 [Instituí d'Estudis Balearios, Palma, 
1982); María Barceló Crespí: La ciutat de Mallorca en el tránsit a la Modemitat, 1982 (Ins 
tituí d'Estudis Baleárics, Palma, 1988]; Josep Francesc López Bonet: El diezmo en el reino 
de Mallorca y la estructura económica de la Procuración Real (1315-1396), 1985 [Institut 
d'Estudis Baleárics, Palma, 1986]; Onofre Vaquer Bennasser: Felanitx y Mallorca en el siglo 
XVI, 1985 [Institut d'Estudis Baleárics, Palma. 1987]. 
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de sus estudios. En esta misma cresta editorial podríamos situar la apa 
rición —en el año 1968— del primer número de Mayurqa. Miscelánea 
de Estudios Humanísticos, publicación que desde sus líneas manifestaba 
la renovación existente. Mayurqa sería el referente en Baleares de una 
nueva oleada de publicaciones periódicas cuyo máximo exponente era 
—y en parte sigue siendo— el Anuario de Estudios Medievales de la «Ins 
titución Milá y Fontanals» del Consejo Superior de Investigaciones Cien 
tíficas, fundado en 1964 por Don Emilio Sáez. Mayurqa6, pasará a ser 
el vehículo de producción intelectual —humanística— de una nueva ins 
titución, los estudios universitarios en Palma de Mallorca, dando mani 
festada fe de la preocupación científica existente en este campo. 
Las aportaciones del Dr. Santamaría Arández han sido en muchos casos 
superadas, pero sin duda son un excelente referente de la «nueva histo 
ria» que se venía haciendo a lo largo y ancho del continente europeo. 
Sus principales aportaciones las situaríamos en el mundo de la Historia 
Política e Institucional, en este sentido, señalar que contamos con traba 
jos suyos del segundo lustro de los años sesenta y de la siguiente déca 
da, consideramos como las primeras aportaciones de carácter científico 
a la Historia Balear. Muchos de sus escritos son puntos de referencia 
—y también de crítica— básicos para presentes y futuras generaciones 
de historiadores. 
Paralelamente a la buena acogida que tuvo Mayurqa, aparecía Fontes 
Rerum Balearium en 1977 como una nueva miscelánea; sin duda, se tra 
taba de otra interesante iniciativa. Pretendía ser una colección donde se 
publicasen fuentes inéditas o muy poco conocidas sobre la historia ba 
lear. Fontes Rerum Balearium, como órgano de la Biblioteca March pres 
taría gran parte de sus esfuerzos a la edición de los manuscritos que la 
Fundación Bartolomé March de Palma posee; lamentablemente el proyecto 
no tuvo la suerte deseada y acabó disipándose. Dentro de sus interesan 
tes proyectos medievales son de obligada lectura el «Corpus Documen 
tal Balear» de D. Lorenzo Pérez Martínez7 y «Registra Collationum Ec-
clesie Maioricensis» de Juan Rosselló Lliteras8. 
En este mismo proceso institucionalizador el Instituí d'Estudis Baleárics 
—creado ya en 1970— será el encargado, desde sus inicios, de la orga 
nización de las valiosas «Jornades d'Estudis Histories Locáis», que, con 
• Cateura BennAsser, Pau: «Ara fa trema anys», Mayurqa, 24 (1997-98), pp. 7-8. 
7 «Corpus Documental Balear. El reinado de Jaime I», Fontes Rerum Balearium, I (1977). 
pp. 1-112; II-l (1978). pp. 1-64; II-2 (1978). pp. 261-292; II-3 (1978), pp. 501-516; III (1979-
80). pp. 1-48. 
8 «Registra collationum Ecclesie Maioricensis». Fontes Rerum Balearium, I (1977), pp. 
113-256; II-l (1978), pp. 81-160; II-2 (1978), pp. 293-324; II-3 (1978), pp. 517-548; III 
(1979-80), pp. 49-80. 
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sede en Palma, ha dado repaso a todas las etapas históricas del ámbito 
balear; las actas de estas reuniones —generalmente de periodicidad anual— 
se han venido editando por la misma con un notable éxito 9. También bajo 
el mecenazgo de esta Institución, en 1981 llegaba el número presenta 
ción de la revista Estudis Balearios "\ convirtiéndose en un punto de 
obligada referencia en el estudio y en la investigación histórica de nues 
tra comunidad. Además, al Instituí d'Estudis Balearios, debemos la pu 
blicación de la mayoría de tesis universitarias de la década de los seten 
ta y de los ochenta. 
Como se observa, la Historia Medieval de Mallorca no estaba huér 
fana de publicaciones periódicas, en este sentido sería totalmente injus 
tificado dejar pasar por alto la labor que para la Historia de Mallorca ha 
tenido la Societat Arqueológica Lulliana y su decimonónico «Boletín» 
que se publica periódicamente desde 1885. El Bolletí de la Societat Ar 
queológica Lulliana se ha afianzado con el tiempo, ya no sólo por su 
condición de decano en el campo humanístico, sino también por su con 
tinua actualización y por la vitalidad de muchas de sus aportaciones, miles 
de páginas cuyo resumen aquí sería una tarea quimérica. Recientemente, 
en la colección 'Monografíes', se ha dado cabida a una traducción al 
catalán, a cargo de Mareia Mulet Más, del poema de la razzia pisano-
catalana de 1113-1114, conocido como Liber Miolichinus de Gestis Pi-
sanorum Illustribus. Además, la entidad ha poseído un relevante valor como 
defensora del patrimonio, organizado en la actualidad, y de manera bi-
anual, un congreso para la defensa del Patrimonio Cultural. La Societat 
Arqueológica Lul-liana, ha editado en esta misma colección aportacio 
nes de gran interés como la de Carme Simó, Catáleg de noticiaris mallor-
quins (1372-1810), y del Dr. Á. Santamaría Arández, Ramón Llull y 
la Corona de Mallorca. 
* Con aportaciones sobre el medievo contamos con: // Jomades d'Estudis Histories Lo 
cáis «La Vida Cotidiana dins la Perspectiva Histórica», 1983 (edición de I. Molí Blanes, 
1985); ¡V Jomades d'Estudis Histories Locáis «El Regne de Mallorca i el Sud francés», 1984 
(edición de A. Santamaría, 198S); VIII Jomades d'Estudis Histories Locáis «El comerc alter-
natiu: corsarisme i contrabatid (segles Xlll-XVlll)». 1991; IX Jomades d'Estudis Histories Lo 
cáis «La Manufactura Urbana i els Menestrals (ss. xill-xvi)*, 1990 (edición de M. Barceló 
Crespf, 1991); XIV Jornades d'Estudis Histories Locáis «La Mediterránia área de convergen 
cia de sistemes alimentaris (segles V-XVlll)». 1995; XV Jornades d'Estudis Histories Locáis 
«Transferéncies i comerc de cerámica a I'Europa mediterránia (segles XIV-XVII)», 1997; XVI 
Jomades d'Estudis Histories Locáis «El Regne de Mallorca a l'época de la Dinastía Privati 
va», 1997 (edición de P. Cateura, 1998): XVIII Jomades d'Estudis Histories Locáis «Mallor 
ca al Tombant de l'Edat Mitja», 1999 (edición de M. Barceló Crespf, en prensa), publicadas 
todas ellas en Palma por el Institut d'Estudis Balcanes. 
10 Recientemente, esta publicación presentó un sugestivo balance conmemorativo de sus 
25 años de existencia. En el volumen 25 (1997-98) de Estudis Balearles aparece un especial-
monográfico de gran valor. 
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De las reuniones científicas merecerían una mención aparte los Con 
gresos de Historia de la Comna de Aragón que vienen celebrándose desde 
1908; éstos han dado cabida a abundantes trabajos de medievalistas ma 
llorquines, bien sean baleares o foráneos. Dentro de los mismos debería 
mos sin duda alguna señalar los celebrados en Palma: V Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón de 1955; y XIII Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón de 1987, cuyas actas publicadas engrasan un 
total de tres volúmenes de Comunicaciones y uno de Ponencias. 
También, dentro del Congreso Internacional de Estudios Históricos, 
Les Ules Balears i América " coordinado por Dr. Román Pina Homs con 
tamos con una interesante sesión sobre las Baleares en tiempos del Des 
cubrimiento de América. 
La publicación barcelonesa Randa l2 —bajo la coordinación de la Dra. 
María Barceló— editaba un misceláneo titulado «Estudis Sobre la Ma 
llorca Medieval, segles Xlll-xvi», en la que se daban a conocer algunas 
de las recientes investigaciones, testimoniando la variedad de proyectos 
emprendidos en los últimos años. Tres años más tarde —1994— la re 
vista Afers. Fulls de recerca i pensamentl3, ofrecía un volumen mono 
gráfico sobre la conquista y la organización feudal de Mallorca, con ex 
celentes aportaciones sobre los espacios de irrigación y el asentamiento 
musulmán en Mayúrqa, así como con varios artículos sobre los primeros 
momentos de la señorialización balear; ninguna de las aportaciones pro 
venía del ámbito docente de los departamentos universitarios de Historia 
medieval, en esta ocasión el volumen fue coordinado por el Dr. Miquel 
Barceló (Universidad Autónoma de Barcelona). 
El inicio de los estudios sobre la Economía medieval de Mallorca 
podríamos atribuírselo nuevamente al Dr. Santamaría Arández u. Tras unas 
titubeantes aproximaciones aparecerán en los años ochenta y noventa toda 
una serie de nuevos trabajos encabezados por Josep Francesc López Bo-
net, que analiza sociedad y economía, y —principalmente— por Pau 
Cateura Bennásser, profesor de la Universidad de las Islas Baleares, es 
tudioso de la vertiente fiscal de la economía, analizando muy seriamente 
el progresivo desarrollo de las tasas impositivas. En este apartado eco 
nómico debemos reseñar la importancia del comercio medieval, ésta tam-
" Actes del Congrés Internacional a"Estudis Histories «Les Ules Balears i América, 
1992», 3 vols., edición del Dr. Román Pina Homs, Institut d'Estudis Balearios, Palma. 
12 Randa, 29, Editorial Curial, Barcelona, 1991. 
13 Afers. Fulls de recerca i pensament, 18 (1994), Editorial Afers, Cataroja. 
14 El Reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV, Palma, 19SS; Santamaría 
AráNDEZ. Á.: «La deuda pública en la parte foránea de Mallorca al finalizar el siglo xv», en 
A.E.M., 8 (1972-73), pp. 257-304; «El municipio en el reino de Mallorca», en E.B., 31 (1990). 
pp. 5-38. 
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bien ha quedado perfectamente reflejada en la variada producción biblio 
gráfica de autores como Francesc Sevillano, Onofre Vaquer, Guillem 
Rosselló Bordoy 1S o el propio Pau Cateura. 
Hasta la creación de la Universidad de las Islas Baleares, las institu 
ciones del Reino de Mallorca nos eran conocidas a través de la obra del 
Dr. Santamaría l6, a partir de estos momentos y desde la Cátedra de His 
toria del Derecho, Román Pina, y —en la actualidad— Antoni Planas, 
llevarán a cabo una labor de revisión y puesta al día.Todo aquel que desee 
realizar estudios sobre las pequeñas pedanías isleñas posee un punto de 
referencia adecuadamente documentado; Ramón Rosselló Vaquer, fecun 
do autor, posee múltiples aportaciones de carácter local, sus microestu-
dios y la cantidad de documentación que nos ha hecho conocer merece 
ser tenida muy en cuenta 
La sociedad mallorquína medieval posee aportaciones para su cono 
cimiento, para ello, la mayoría de estudios se han basado en los grandes 
fondos del Archivo del Reino de Mallorca, institución que nacía oficial 
mente el 14 de enero de 1851, posee una de las reservas documentales 
mejor dotadas de la Península Ibérica. Ya, en los años ochenta, Pau Ca 
teura " realizaría una aproximación a aspectos de índole social, estudios 
que podríamos complementar con pequeñas referencias en estudios más 
generales y en alguna publicación de Alvaro Santamaría l8. En este sen 
tido, igualmente existen pequeñas —en cuanto a número— contribucio 
nes a temas de carácter social como la violencia, la conflictividad l9 o 
las minorías étnico-sociales (judíos, musulmanes, miserables...). 
Quien se interese por el tema de la cultura poseerá varias referencias 
15 El actual director del Museu de Mallorca se encargó de coordinar unas Jornadas de 
Estudios Locales sobre comercio de cerámicas: XV Jornades d'Estudis Histories Locáis 
«Transferéncies i comeré de cerámica a I'Europa mediierránia (segles XIV-XVII)», 1997, Insti-
tut d'Estudis Baleárics, Palma. 
16 Barrero García, Ana María: «El derecho medieval y la historiografía jurídica (1968-
1998)», en XXV Semana de Esludios Medievales.... pp 747-778. 
17 Cateura BennAsser, R: Instituciones y sociedad en la Mallorca medieval. Universi 
dad Nacional de Educación a Distancia, Palma. 1983; y también «Sociedad, jerarquía y poder 
en la Mallorca medieval», en F.R.B. VII (1984). 
" Santamaría ArAndez, Á.: «Repoblación y sociedad en el Reino de Mallorca. 1230-
1343», en Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval. Serie III, 1 (1989), pp. 525-540. 
" Los conflictos de la Mallorca medieval cuentan con un excelente clásico del siglo XIX, 
obra que se ha reeditado con cierto éxito. Forenses y ciudadanos. Historia de las disensiones 
civiles de Mallorca en el siglo XV [Miquel Font Editor. Palma, I986J, de D. José María Qua-
drado, estudio que podemos complementar con la tesis del Dr. Guillem Morro i Veny 
(L'alcament forá. El Tall Editorial, Palma, 1998), así como con un artículo de Josep Francesc 
López Bonel: «La revolta de 1391: efectivament, crisi social», publicado en Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón (XIII), Comunicacions, I (1989), pp. 111-123. sin descartar 
—claro está— otras posibles referencias. 
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de obligada mención, por un lado —y dentro de los estudios sobre el 
arte medieval mallorquín— se deben destacar las interesantes aportacio 
nes del Dr. Marcel Durlait, de las que sobresale el clásico L'art al Reg-
ne de Mallorca publicado originariamente en francés 20 y después en ca 
talán por la Editorial Molí, así como los trabajos de Gabriel Llompart 
sobre arte e iconografía religiosa; del mismo Llompart poseemos cuan 
tiosas aportaciones al estudio documental de los gremios y del saber 
medieval. En este mismo campo de estudio, la enseñanza y los libros, 
han sido tratados con gran interés por J.N. Hillgarth21. 
Finalmente señalar que el mundo editorial está enmarcado en una serie 
de iniciativas interesantes, como serían la colección Conéixer Mallorca 
de El Tall Editorial en coedición con el Gremio de Editores de Baleares 
y el Consell Insular de Mallorca con sugestivos títulos: Mallorca al se-
gle xm del Dr. Pau Cateura (1997); L'alcament forá del Dr. Guillem Morro 
(1998); La Literatura Medieval de Mallorca del Dr. Biel Ensenyat (1999), 
sin duda un ambicioso proyecto en el que la divulgación y la seriedad 
histórica no están reñidas. Del mismo modo, recientemente se han pu 
blicado —con insólita rapidez— las últimas tesis leídas en la U.I.B., El 
Regne de Mallorca a I'época de Joan II. La guerra civil catalana i les 
seves repercussions " del Dr. Ricard Urgell; La manufactura de la lana 
en la Mallorca del siglo xv23 del Dr. Miquel Deyá; La reintegrado de 
la Corona de Mallorca a la Corona d'Aragó u a cargo del Dr. Biel En 
senyat. En fin, un panorama que nos confía un futuro menos nublado, 
en el cual deberá plasmarse una proyección en ámbitos científicos no 
isleños, así como una decidida apuesta por la innovación temática y la 
realización de nuevas aportaciones de carácter multidisciplinar. 
Sirvan pues las siguientes páginas para todo aquel que desee aproxi 
marse a la Mallorca medieval. 
20 DURLAIT, M: L'Art dans le Royaume de Majorque, Tolousse, 1962. De sus estudios 
posteriores aparecieron varios artículos pormenorizados sobre aspectos del arte balear que 
aparecen en el Apéndice Bibliográfico que acompaña al texto. 
21 Su principal aportación, convertida ya en referencia para obras que ultrapasan nuestras 
fronteras, sería Readers and books ¡n Majorca. 1229-1550, publicado en 1991 por el C.N.R.S. 
de París. De su prolífica labor productiva deberíamos mencionar necesariamente: «Mallorca 
como centro intelectual», en A.E.M., 19 (1989), pp. 205-211; «Los libros y la cultura de 
Jaime III de Mallorca», en Congreso de Historia de la Corona de Aragón (XIII), Comunica-
cions, II (1990), pp. 75-81; y «La cultura de las Islas Baleares en la época del Descubrimien 
to», en Congrés Internacional d'Estudis Historia 'Les liles Balears i América', I (1992), 
pp. 39-46. 
22 El Tall Editorial. Palma, 1997. 
a El Tall Editorial, Palma, 1997. Este trabajo solo representa la primera parte de una 
tesis más extensa que abarca una mayor fase temporal. 
24 Editorial Molí, Palma. 1997. 
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